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Grospierres – Les Ferriers
2014 – Opération préventive de diagnostic n° 2211658
Éric Durand
1 Malgré un recouvrement sédimentaire moyen (entre 0,6 et 1,8 m) et la proximité d’un
site archéologique fouillé en 2013 et reconnu à 200 m nord (activité métallurgique de la
fin IIe - début du Ier s. av. J.-C.), les cinq sondages mécaniques (121 m2) implantés sur les
1 680 m2 de  l’emprise  d’une  construction  individuelle  (parcelle  ZD87,  quartier  Les
Ferriers,  Grospierres)  n’ont  révélé  ni  structure  archéologique  conservée  in  situ  ni
artefact,  excepté  quelques  rares  fragments  de  tuiles  contemporaines  inclus  dans
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